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RESUMEN
La presente investigación sobre el estrés laboral es un tema muy importante a nivel global
de los países de Latinoamérica por los mismos efectos que puede ocasionar en las salud de
las personas, tanto en los centros laborales centros académicos, hospitales y en todo tipo de
empresas y organizaciones tanto privadas como públicas. El objetivo del estudio fue
determinar un análisis en cuanto a la percepción que tienen los colaboradores en las empresas
privadas de Latinoamérica sobre las posibles desencadenantes consecuencias que pueden
ocasionar. Es por ello que existen modelos explicativos de cómo tratar el estrés. La
investigación realizada de los últimos 10 años muestra investigaciones actuales que se han
realizado, donde nos indican que se puede emplear diferentes métodos entre ellos están, los
deportes, ejercicios y actividades recreativas en el trabajo, que las empresas deben invertir
para tener un mejor equilibrio en el capital humano y así tener un mejor clima laboral. Para
ello el estudio se realizó mediante un diseño descriptivo y cualitativo en revistas científicas
y artículos encontrados en la biblioteca virtual UPN. EBSCO, PROQUESThot, SciELO,
Redalyc, Google Académico y Alicia Concytec. Donde se analizaron 100 referencias de
revistas científicas los cuales se relaciona al tema estrés laboral, por lo cual se descartan
artículos que no guardan relacion al tema quedando 30 referencias que si guardan relación
más cercana al estrés laboral.
PALABRAS CLAVES: Estrés, Laboral, Estrés ocupacional, Estrés en el Trabajo,
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